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This research is a descriptive and evaluative study of the
teoching of Arabic Rhetoric at the STPM level in the National
Religiotts Secondary Schools (SMKA). The aims of this study
are to evaluatc the teaching of Arabic Rhetoric at the STPM
level in tlrc sclwols and to identify problems encountered in
tlw inplcnnntation of the programma To achieve these aims,
three instrunents were used: document analysis, classroom
obsenation and questionnaires. The analyzed documents were
the STPM Arabic Language Syllabus 1999, the text book
"al-Murshid fi Ilm al-Balaghah" and the STPM Balaghah
question papers for years 2000 and 2001. The sample for
classroom observation consisted of 1l teachers and 228
students fum I0 National Religious Secondary Schools in 5
states- Whcreas, the sample for questionnaires involved 22
teachers and 260 students from 20 National Religious
Secondary Schools in 10 states. The findings of this study
indicate that the teaching of Arabic Rhetoric at the STPM
level in the National Religious Secondary Schools is not
compatiblc with theories of teaching Arabic Rhetoric and the
implementation of the prograrnme does not lead to the
achievencnt of thz goals and objectives stated in the syllabus.
This studt also found that the teaching of Arabic Rhetoric at
the STPM level in the National Religious Secondary Schools
lns faced various problems encompass aspects related to aims
and ohjectives, syllabus content, teaching materials, teaching
methodology and assessment. The findings of this study
suggest that there is a need to carry out a comprehensive
stttdy in developing appropriate syllabus for Arabic Rhetoric
in ordcr to inprove the success of teaching Arabic Rhetoric at
thc STPM level in particular and at other levels in general.
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Pendahuluan
Balaghah ialah satu cabang ilmu Bahasa Arab yang membicarakan tentang
ketetapan ungkapan yang dihasilkan dengan kehendak konteks beserta dengan
kefasihannya. Ia dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu Ma'an| Bayan
dan Badi".ITmu Ma'ani berfungsi untuk mengelak daripada berlakunya kesilapan
ketika menyampaikan sesuatu maksud khususnya dari segi kesesuaian kata-
kata yang diungkapkan dengan kehendak konteks. Ilmu Bayan pula berfungsi
untuk menyampaikan sesuatu maksud dengan pelbagai cara yang berbeza-
bezadai segi kejelasan perlambangannya. Manakala ilmu Badi'pula berfungsi
untuk mengindahkan ungkapan sama ada dari segi lafaz atau makna. Gabungan
ketiga-tiga komponen utama llma Balaghah ini diharap dapat merealisasikan
matlamat dan objektif pengajaran llmu Balaghahiun pembentukan keupayaan
Bahasa Arab dan pemupukan cita rasa sastera sehingga pelajar mampu
menghasilkan ungkapan yang indah, fasih, bersesuaian dengan konteks serta
dapat memahami, menikmati dan menilai bentuk-bentuk sastera yang berbagai-
bagai.
Tidak ada bukti yang jelas tentang tarikh bermulanya llmu Balaghah
diperkenalkan di negara ini. Walau bagaimanapun, apabila sistem pendidikan
madrasah dimulakan pada awal kurun ke-20, ilmu Balaghah telah dijadikan
sebagai satu mata pelajaran teras dalam kurikulum pendidikan Islamnya.
Keadaan ini berterusan sehinggalah ke hari ini apabila Balaghah menjadi satu
komponen yang wajib diambil oleh semua pelajar sekolah menengah yang
mengikuti aliran agama-Arab peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil
Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).
Kesedaran tentang kepentingan Balaghnh dalam perkembangan bahasa
Arab pelajar telah mendorong pihak Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
untuk menggubal semula sukatan pelajaran Bahasa Arab peringkat STPM.
Tambahan pula, terdapat desakan supaya sukatan pelajaran yang lama diubah
memandangkan ia lebih banyak menumpukan kepada sejarah kesusasteraan
Arab dan kurang menekankan kepada pemantapan kemampuan Bahasa Arab
pelajar (Osman Khalid 1990: 6). Satu Jawatankuasa Sukatan Pelajaran Bahasa
Arab telah diwujudkan yang dianggotai oleh beberapa pensyarah universiti dan
maktab perguruan, guru sekolah dan wakil daripada Jabatan Pendidikan Islam
dan Moral. Akhirnya, pada tahun 1999, sukatan pelajaran Bahasa Arab STPM
yang baru berjaya dihasilkan. Dalam sukatan pelajaran yang baru ini, ilmu
Balaghah diberikan kedudukan yang lebih wajar berbanding sukatan pelajaran
yang lama. Dalam sukatan pelajaran yang baru, mata pelajaran Balaghah
menyumbang sebanyak 40Vo daipada markah keseluruhan peperiksaan Bahasa
Arab STPM kertas dua. Penggubalan semula sukatan pelajaran Bahasa Arab
peringkat STPM adalah satu usaha yang menggalakkan dan bermakna dalam
memartabatkan pengajaran Balaghaft khasnya dan Bahasa Arab amnya.
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Beberapa Isu dalam Pengajaran Balaghah
Pada hari ini, terdapat pelbagai kritikan dan pandangan terhadap pengajaran
Bal"aghah yang dikemukakan oleh para pengkaji Arab mahu pun tempatan.
Abdullah Tahmim (1999: 33) melahirkan rasa kurang senangnya terhadap
pelaksaneen pengajaran Balaghnh di sekolah-sekolah kerana beliau merasakan
wujud sesuafir yang pincang dalam pengajaran rlmtt Balaghah. Muhammad Id
(1974: 223'l pula berpendapat pengajaran ilmu Balaghah tidak banyak
sumbangannva malahan menyimpang daripada keperluan semasa dan roh
sastera- Datam men-vokong pandangan tersebut, Ab. Rahim Haji Ismail (1999:
185) menl-atakm bahawa pengajaran Balaghah yang berlaku tidak banyak
menyumbang ke a"ah pemupukan cita rasa sastera dan perkembangan keupayaan
bahasa di kalangan pelajar. Menurut Fathi Farid (1973: 742), pengainan
Bataghdt tidak berlaku secara wajar, jumud dan gagal membimbing pelajar
menghasilkm kata-kata yang mempunyai nilai Balaghah. Menyentuh tentang
fokus pengajaran !'ang sering dipraktikkan, Ali Ahmad Madkur (1999: 216)
berpendapat bahas'a pengajaran ilmu ini lebih mementingkan hafalan definisi
dan kaedah taqra meneroka dan menilai ciri-ciri keindahan bahasa dengan
baik sehingga pengajaran itu sering gagal merealisasikan tujuan pengajarannya.
Berkait dengan aspek latihan yang diberikan pula, Hasan Shahatah (1993: 190)
menyateken baha*"a ia dilaksanakan hanya bagi membantu pelajar menjawab
soalan peperitsaan alau mengupas kaedah Balaghah secara mantiq dan tidak
dihus'nglmn deagan pemupukan cita rasa sastera.
Tirjuan d*n fifu1 Kaiian
Kajian ini seca-a umnmnya bertujuan untuk mengenal pasti permasalahan
dalam pengajuan Balagheh peringkat STPM di SMKA khususnya dari aspek-
aspek matlarnat den objektif, kandungan sukatan pelajaran, kandungan bahan
pengajaran- kaedah pengajaran dan bentuk penilaian yang dilaksanakan. Tiga
alat kajian telah digunakan dalam kajian ini iaitu:
1. Aneliis llohmen: Kajian ini melibatkan dokumen-dokumen rasmi
'lan bercetak yang merangkumi Sukatan Pelajaran Bahasa Arab STPM
1999 Najlis Peperiksaan Malaysia 1999), buku teks al-Murshid fi llm
al-klagtwh (Osman Khalid 2001) dan kertas-kertas soalan peperiksaan
Bahgtuh STPM tahun 2000 (Majlis Peperiksaan Malaysia 2000) dan
2m1 (Majlis Peperiksaan Malaysia 200I). Dokumen-dokumen ini dipilih
memmOm$m ia merupakan sumber rasmi dan menyediakan data primer
yang amar diperlukan bagi memenuhi objektif kajian ini.
2. Pencerqnn Kelas: Bagi pencerapan kelas, sampel dipilih dengan
menggrmakan kaedah persampelan rawak mudah memandangkan kajian
ini bernljuan mendapatkan gambaran umum tentang kaedah yang
Oipralcittan oleh guru dan bersifat deskriptif serta setiap individu dalam
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populasi berkaitan mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih
bagi memenuhi objektif pencerapan kelas.
Pencerapan kelas yang dilakukan melibatkan 12 kelas peperiksaan STPM
tahw2002 di 10 buah SMKA di 5 negeri. Jumlah ini merupakan40Vo daripada
jumlah keseluruhan SMKA yang terlibat dengan peperiksaan Bahasa Arab
STPM pada tahun 2002 (25 buah). Pemilihan SMKA di negeri-negeri yang
berkenaan adalah dipengaruhi faktor-faktor keizinan JPN, persetujuan guru,
bilangan SMKA yang menyediakan kelas Balagh"ah Peingkat STPM, kos,
masa dan kemudahan. Faktor-faktor tersebut diambilkira supaya pencerapan
kelas dapat dilakukan dengan pragmatik, praktikal dan dapat mencapai objektif
yang disasarkan. Sampel guru terdiri daripada 11 orang yang merupakan3T.9Vo
daripada jumlah keseluruhan populasi guru SMKA yang mengajar kelas
peperiksaan Bahasa Arab STPM pada tahun 2002 (29 orang). Manakala
sampel pelajar pula ialah seramai 228 orang yang merupakan 35.IVo daripada
keseluruhan populasi pelajar SMKA yang akan menduduki peperiksaan Bahasa
Arab STPM pada tahun 2002 (649 orang).
3. Soal Selidik: Kajian secara soal selidik melibatkan sampel yang juga
dipilih secara rawak mudah memandangkan kaedah ini sesuai digunakan
bagi mencapai objektif kajian soal selidik yang dikehendaki. Ia melibatkan
guru dan pelajar di 20 buah SMKA di 10 negeri. Jumlah ini merupakan
80Vo daripada jumlah keseluruhan SMKA yang terlibat dengan
peperiksaan Bahasa Arab STPM pada tahun 2002 (25 buah).
Sampel guru terdiri daripada 22 orangyang merup akan75.9Vo daripada
jumlah keseluruhan populasi guru SMKA yang mengajar kelas peperiksaan
Bahasa Arab STPM pada tahun 2002 (29 orang). Manakala sampel pelajar
pula ialah seramai 260 orung yang mempzkan 40.l%o daripada keseluruhan
populasi pelajar SMKA yang akan menduduki peperiksaan BahasaArab STPM
pada tahun 2002 (649 orang). Pemilihan sampel guru dan pelajar bagi kajian
secara soal selidik adalah berdasarkan keizinan JPN, persetujuan guru dan
kemudahan. Peratusan di atas menunjrrkkan bahawa saiz sampel yang dipilih
sudah mencukupi untuk mewakili populasinya dan dapat memberikan data
yang tepat dari segi keesahan dan kebolehpercayaannya. Penerangan yang
lebih terperinci mengenai mata pelajaran kajian ini akan dikemukakan dalam
bahagian-bahagian yang berkenaan selepas ini.
Matlamat dan Objektif Pengajaran Balaghah Peringkat
STPM
Analisis dokumen yang dilakukan mendapati matlamat dan objektif mata pelajaran
Balaghah Peringkat STPM tidak dinyatakan secara tersendiri apabila kesemua
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komponen Bahasa Arab STPM mendorong satu set matlamat dan objektif
yang sama.
M rujuk kepada Sukatan Pelajaran Bahasa Arab STPM 1999, matlamat
mata pelajaran Bahasa Arab peringkat STPM ialah membolehkan pelajar
menguasai kecekapan berbahasa Arab serta mempertingkatkan cita rasa dan
kehalusan Bahasa Arab melalui penghayatan karya pilihan. Matlamat ini cuba
direalisasikan menerusi pencapaian mereka terhadap beberapa objektif iaitu
membina kebolehan menggunakan bahasa yang baik, memperkukuhkan
kemahiran menulis. membina kebolehan memahami bahan tulisan, membina
kebolehan merumus butiran penting dan mengungkap kembali butiran tersebut,
membina kebolehan menterjemah, membina kebolehan mengolah, membina
pengetahuan tentang sejarah dan kekeluargaan Bahasa Arab serta
perkembangan Bahasa Arab kini, memahami konsep asas kesusasteraan,
memahami suasana zilman, persekitaran sosial, latar masyarakat dan pemikiran
yang menghasilkan kesusasteraan, mengambil iktibar nilai kemanusiaan dan
kemasyarakatan yang terungkap dalam kesusasteraan dan menguasai keindahan
gaya bahasa sastera.
Setain memperlihatkan bahawa sasaran yang digariskan oleh sukatan
pelajaran tersebut dinyatakan secara berorientasikan pelajar, pernyataan tersebut
menunjukkan hhawa matlamat dan objektif yang digariskan adalah menyeluruh
mspandengkan ia meliputi pelbagai aspek yang merangkumi pengetahuan,
kefahaman. kemahiran bahasa dan aplikasi ilmu. Perkara ini bertepatan dengan
hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah yang mengutamakan
perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu (Kementerian
Pendidikan Malaysia 1990: 6, Abu Bakar Nordin 1993: 74, Musa Daia 1993:
58, Jamalludin Ishak 1993: 119).
Walau bagaimanapun, kajian mendapati objektif yang digariskan dalam
konteks pengajaran Balaghah masih dinyatakan dalam bentuk umum dan
tidak jelas. Hanya objektif 'menguasai keindahan gaya bahasa sastera' sahaja
yang mempunyai ikatan yang nyata dengan mata pelajamn Balaghah' Oleh
]ang demikian- kajian mendapati wujud keperluan untuk menjelaskan objektif
yang hendak dicapai menerusi mata pelajaran Balaghaft peringkat STPM.
Objektif tersebut perlu diperjelaskan dengan dinyatakan secara lebih khusus,
boleh dilihat dan diukur sebagaimanayang dinyatakan oleh Richards, Platt dan
Platt (1992: :t54).
Objektif pengajaran Balaghah yang akan dinyatakan mestilah
menitikberaftan pembentukan keupayaan bahasa dan sastera di kalangan pelajar
supaya mereka mampu menghasilkan ungkapan yang fasih serta sesuai dengan
kehendak konteks di samping dapat memahami, menikmati dan menilai bentuk
sastera yang berbagai-bagai (Muhammad Saleh Samak I975: 675, al-Maydani
1gg6: 11. Ab. Rahim Haji Ismail 1999: 189). Objektif yang akan dinyatakan
tersebut juga hamslah menepati teori-teori tentang matlamat dan objektif
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pengajaran bahasa yang menekankan pembentukan keupayaan komunikatif
(Widdowson 1978:67, Littlewood 1981: 1, Cunningsworth 1984: 83, Oxford,
Lavine & crookal 1989:33, Rollmann 1994:225). Keutamaan mestilah tidak
hanya diberikan kepada aras-aras pengetahuan, kefahaman dan analisis sahaja
akan tetapi perlujuga diberikan kepada aspek aplikasi kaedah yang dipelajari
untuk membina ungkapan.
Keperluan memperincikan obiektif pengajaran B alaghah jelas kelihatan
apabila dapatan soal selidik memperlihatkan bahawa terdapat kekeliruan yang
dihadapi oleh guru dan pelajar dalam memahami matlamat dan objektif yang
digariskan oleh sukatan pelajaran tersebut. Dapatan kajian secara soal selidik
menunjukkan walaupun sebilangan besar guru bersetuju bahawa mereka
memahami matlamat dan objektif sukatan pelajaran, akan tetapi kebanyakan
mereka (77.3vo) turut mengakui bahawamereka masih menghadapi kekeliruan
dalam memahaminya. Menurut mereka, kekeliruan ini adalah disebabkan oleh
ketiadaan pendedahan yang mencukupi (68.2vo) dan matlamat atau objektif itu
sendiri yang masih tidak jelas (40-9vo). Maklum balas daripada pelajar juga
memperlihatkan bahawa kebanyakan mereka masih keliru dan tidak memahami
matlamat dan objektif mata pelajaran Balnghah dengan baik. Dapatan ini
menyokong pandangan Abdullah rahmim (1999 36) yangmenyatakan bahawa
pelajar Balaghah di Malaysia tidak memahami apakah tujuan mempelajarinya.
Permasalahan yang berkaitan dengan kefahaman guru dan pelajar
terhadap matlamat dan objektif mata pelajaran Balnghahp"tto aib"ri perhatian
dan ditangani dengan sewajarnya. Ini memandangkan kefahaman guru dan
pelajar terhadap matlamat dan objektif pelajaran sangat penting dalam menjamin
keselarasan antara kurikulum dan pelaksanaannya. Di samping itu, ia juga
dapat memastikan bahawa keutamaan yang diberikan oleh guru selaras dengan
keutamaan yang diberikan oleh pelajar (Nunan 1989: 185).
selaras dengan cadangan sebahagian gunt (4o.9vo), pihak yang berkenaan
perlu mengambil inisiatif untuk menyediakan satu dokumen huraian sukatan
pelajaran Balaghah peringkat srPM bagi menyediakan gambaran yang jelas
dan terperinci kepada guru dan pelajar tentang matlamat dan objektif
pengajarannya. Pendedahan yang lebih baik kepada guru tentang sukatan
pelajaran Balaghah juga merupakan 5a1u keperluan yang dipersetujui oleh
kebanyakan gury (68.2Vo) bagi menangani masalah kekeliruan tentang matlamat
dan objektif mfta pelajaran ini.
Kandungan Sukatan Pelajara n Balaghah Peringkat
STPM
Dapatan kajian menerusi analisis dokumen menunjukkan bahawa kandungan
sukatan pelajaran Balaghnh peringkat FTPM mencakupi hampir kesemua
topik utama ilmu ini yang boleh membiifa pengetahuan dan kefahaman yang
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mantap terhadap llml balaghah. DalJ- segi pemilihan dan penyusunan topik,
kajian secara analisis dokumen juga mendapati, pemilihan topiktopik pelajaran
dalam kandungan sukatan pelajaran adalah berdasarkan tradisi pemilihan topik
ilmu ini tanpa wujudnya sebarang kriteria tertentu, manakala penyusunannya
pula adalah dalam bentuk linear. Secara ringkasnya, sesuatu topik dimulakan
d"ngun pengenalan konsep, kaedah kemudian disusuli dengan pembahagian,
jenis dan tujuannya- Oleh itu, boleh dikatakan sesuatu pelajaran dimulakan
dengan konsep yang lebih umum terlebih dahulu kemudian barulah dikemukakan
aspek yang lebih khusus.
Dalam kandungan sukatan pelajaran Balaghah peringkat sTPM, ilmu
Ma'ani didahu,lrrkan kemudian disusuli dengan ilmu-ilmu Bayan dan Badi".
Memulakan pelajaran Balaghah dengan rlmrt Ma'anl merupakan satu inisiatif
yang wajar kerana ilmu ini lebih dekat dengan pengetahuan pelajar berbanding
ilmu-ilmu BaJ'an dan Badi'dr mana beberapa konsep dalam tlmt Ma'ani telah
pun dipelajari oleh mereka menerusi mata pelajalan Nahu. Penyusunan ini
beftepatan dengan pendapat Abdullah Tahmim (1999: 36) yang menyarankan
agar ilmu Mdani didahulukan kerana ia lebih dekat dengan pencapaian bahasa
pelajar.
Analisis dotarmen yang dilakukan mendapati kandungan sukatan pelajaran
Balaghah StpM lebih bersifat mendedahkan kepada pelajar dengan
bentuk formal ilmu ini tanpa dikaitkan dengan aspek fungsian dan kemahiran
bahasa sedangkan teori+eori pengajaran bahasa kini sangat menitikberatkan
aspek fungsian dan juga penggunaan bahasa atau kaedah agar pengajaran
yang dilaksanakan benar-benar dapat memenuhi keperluan bahasa pelajar dan
mampu memuErk keupayaan bahasa dengan efektif (cunningsworth 1984: 15,
Yalden 1987:92" Swan 1990:89).
Dapatan men€rusi analisis dokumen ini disokong oleh dapatan daripada
soal selidik yaqg diperolehi di mana kebanyakan guru bersetuju bahawa
kandungan sutatan pelajaran Balaghah peringkat STPM lebih cenderung
kepada hafalan kaedah dan contoh (86.3Vo), tidak menekankan aspek
pemupukan kemahiran Bahasa Arab secara keseluruhannya (72'8Vo) dan tidak
menekankan aspek penggunaan kaedah (63-7Vo).
Sebagai kesiryulannya, kajian ini mendapati kandungan sukatan pelajaran
Balaghah peringkat STPM tidak menepati matlamat dan objektif Bahasa
Arab STPM yang digariskan, tidak menepati teori-teori tentang matlamat dan
objeltif pengajardn sebenar Balaghah, tidak menepati teori-teori tentang
matlamat dan objektif pengajaran bahasa yang sewajarnya dan juga tidak
menepati tetri-tetri tenfang prinsip pemilihan kandungan dan format sukatan
pelajaran b€hasa yang sewajarnya sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini.
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Kandungan Bahan Pengajaran bagi Mata Pelajaran
Balaghah Peringkat STPM
Bahan pengajaran yang menjadi fokus kajian ini ialah buku teks "al-Murshid
fi Ilm al-Balaghah" yang disusun oleh Haji Osman Khalid. Buku ini dipilih
sebagai bahan pengajaran yang dikaji memandangkan ia merupakan buku teks
yang disarankan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Selain itu, pencerapan
kelas dan soal selidik yang dilakukan telah membuktikan bahawa bahan
pengajaran yang kerap digunapakai semasa pengajaran Balaghah peringkat
STPM ialah buku teks tersebut.
Dapatan kajian secara analisis dokumen yang dilakukan memperlihatkan
bahawa wujud banyak keselarasan antara buku teks "al-Murshid fi llm
al-Balaghah" dan kandungan sukatan pelajaran. Keselarasan yang
dimaksudkan ialah dari segi pemilihan topik yang mengikut tradisi penentuan
topik dalam ilmu ini, susunan topik-topik dalam bentuk linear, pemeringkatan
topik daripada konsep umum kepada konsep yang lebih khusus dan ilmu Ma"ani
mendahului ilmu-ilmu Bayan dan Badi'-
Secara ringkasnya, topiktopik pelajaran dalam buku teks ini dimulakan
dengan pengenalan kaedah, kemudian disusuli dengan contoh-contoh,
pembahagian-pembahagian topik, jenis-jenisny4 tujuantujuannya dan diakhiri
dengan soalan-soalan latihan. Penerangan bagi sesuatu topik ditampilkan
mengikut pendekatan deduktif iaitu dimulakan dengan konsep, kaedah atau
definisi terlebih dahulu barulah disusuli dengan contoh-contoh. Penerangan
kaedah dilakukan secara deskriptif (wasfi$ dan tidak dalam bentuk fungsian
(wazifAy) atau penggunaan (tatbiqiyy). Sebahagian besar contoh yang
dikemukakan terdiri daripada satu ayat atau beberapa bait yang dipetik daripada
teks-teks syair, prosa, ayat al-Quran atau al-Hadis.
Dapatan kajian secara analisis dokumen juga menunjukkan bahawa
kandungan isi pelajaran dalam buku teks ini lebih cenderung kepada pendedahan
kepada pelajar tentang bentuk-bentuk formal ilm'u Balaghah tanpa wujudnya
ikatan yang jelas dengan aspek-aspek fungsian atau kemahiran-kemahiran
bahasa. Oleh yang demikian, boleh dikatakan bahawa kandungan buku ini
bertujuan mendedahkan pelajar dengan maklumat-maklumat tentang ilmu
Balaghah itu sendiri.
Perkara ini disokong oleh keputusan kajian secara soal selidik yang
mendapati kebanyakan guru (86.3Vo) mengakui bahawa bahan pengajaran
lebih cenderung kepada hafalan, manakala hanya sebahagian guru sahaja yang
bersetuju bahawa bahan pengajaran yang digunapakai bagi mata pelajaran
Balaghah peringkat STPM menekankan aspek penggunaan (45.4Vo) dan
mengandungi pelbagai situasi yang berkaitan dengan kehidupan sebenar pelajar
(27.3Vo).
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Analisis dokumen yang dilakukan mendapati buku teks yang digunapakai
tidak menyediekan aktiviti-aktiviti safanan. Ia juga tidak menyediakan gerak
kerja-gerak kerja seperti mengisi tempat kosong, membina ayat, melengkapkan
uyut, L"outis esei, menyesuaikan rangkai kata, memperbetulkan kesalahan
ayat, menukarkan gaya bahasa ayat, latihan-latihan terbuka dan sebagainya.
Sleloknya buku teks depat menyediakan tugasan-tugasan yang pelbagai agar
ia lebih menarik dan melibatkan kemahiran-kemahiran yang berbeza-beza'
Sebagai kesimpulannya, kajian ini mendapati bahan pengajaran yang
digunapakai bagi pengaj ann Balaghah peingkat STPM telah menyediakan
*uHn-ut tentang llmu Balaghah yang cukup untuk membentuk pengetahuan,
kefahaman den kemahiran menganalisis contoh di kalangan pelajar. walau
bageimanaFrn- ia masih belum mencukupi untuk memperkembangkan keupayaan
banasa peiajar secara menyeluruh memandangkan aspek-aspek fungsian,
kemahiran d.n penggunaan tidak menjadi fokus bahan berkenaan'
Kajian ini juga mendapati bahan pengajaran bagi mata pelajaran
Balaghah pedngkat STPM lebih cenderung kepada mendedahkan kepada
pelajl d."g* benuk-bentuk format llmu Balaghah tanpa memberi fokus
l"pada *p"t*tp.f fungsian dan kemahiran-kemahiran bahasa. Buku teks ini
jula tidak-myediakan latihan atau gerak kerja yang bersifat interaktif yang
-tgg"f"*- pelajar berinteraksi sesama mereka dengan menggunakan bahasa
,*u*o dan juga kaedah yang dipelajari. Oleh yang demikian, boleh dikatakan
bahawa balun pengajran yang digunapakai secara tidak langsung menyarankan
penggunarn kaedah pengajaran yang menekankan aspek pengetahuan'
Lefahaman {xp rnali5is terhadap kaedah Balaghah yang dipelajari tanpa
memberi folms k€pada aspek aplikasi sama ada secara lisan atau pun tulisan'
Kaedah Fengajaran Balnghah Peringkat STPM
KepuBsm p€nffiapan kelas yang dilakukan mendapati, aktiviti dominan guru
r"*ryq.*- pengajarannya ialah menerangkan definisi kaedah, aspek-
aspek y*ng b.ttdt6 dengannya seperti rukun-rukun dan bahagian-bahagiannya
serta mengruclisa contoh-contoh bagi menerangkan dan mengenalpasti kaedah
yang Cpetaiui duipadanya. Aspek aplikasi kaedah tidak menjadi fokus
pengajarm guru-
Dryetm lEnoerapan kelas juga memperlihatkan kaedah pengajaran yang
sering Oryann*m oleh guru ialah kaedah syarahan. Hal ini disokong oleh
daparm sml selilikguru yang sebahagian besarnya(95.5Vo) mengakui bahawa
meOan stra.dhm *-puf- kaedah yang kerap dipraktikkan mereka. Aktiviti-
akdvm ing berbemrk komunikatif atau kumpulan tidak dijadikan sebagai kaedah
p"ogrla.rr-guu bagi mata pelajaran ini. Orientasi pengajaran sedemikian
men-yeffien penglibatan pelajar agak terhad semasa proses pengajaran-
p"*LU;*- dan penggunaan Bahasa Arab yang aktif hanya berlaku di pihak
k;tttG
guru sahaja. Perkara ini diakui oleh Ab. Rahim Haji Ismail (1993:2I0) yang
menegaskan bahawa kaedah syarahan tanpa wujudnya latihan menggunakan
kaedah dan penghasilan ungkapan secara bebas (free production) menjadikan
pelajar bersikap pasif.
Oleh yang demikian, kajian merumuskan bahawa objektif utama
pengajaran guru-guru Balaghah peringkat STPM di SMKA ialah untuk
membolehkan pelaj ar memahami kaedah-kaed ah b al a ghah y ang dipelaj ari
dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya serta dapat menentukan
kedudukannya dalam contoh-contoh yang dikemukakan.
Perlakuan pelajar yang paling ketara berdasarkan pencerapan kelas yang
dilakukan ialah memerhati penerangan guru, membuat catatan dan menjawab
soalan-soalan guru secara lisan. Jawapan-jawapan yang diberikan oleh pelajar
kebanyakannya dalam bentuk menganalisa contoh-contoh bagi menentukan
kaedah Balaghah yang terdapat dalamnya Penglibatan pelajar yang paling
ketara semasa sesi pembelajaran Balnghah peringkat STPM hanya dalam
bentuk membaca definisi kaedah, membaca contoh, memberi maksud perkataan,
menentukan I'rab dan menentukan kaedah yang dipelajari dalam contoh yang
dikemukakan. Oleh yang demikian, boleh dikatakan bahawa pengajaran
Balaghah peringkat STPM merupakan satu contoh pengajaran yang
berpusatkan guru.
Sebagai kesimpulannya, kajian ini merumuskan bahawa pengajaran
Balaghah peringkat STPM lebih cendemng kepada memahami kaedah dan
menganalisis contoh-contoh manakala aspek penggunaan kaedah kurang
diberikan penekanan yang sewajarnya sedangkan aspek aplikasi sangat penting
dalam mempertingkatkan keupayaan bahasa di kalangan pelajar.
Kajian ini juga merumuskan bahawa pngajaran Balaghah peringkat
STPM adalah berpusatkan guru dan [ff6risatasikan peperiksaan. Oleh yang
demikian, kajian ini menyimpulkan bahawa kaedah pengajaran Balaghah
peringkat STPM tidak menepati matlamat dan objelrif sukatan pelajaran Bahasa
Arab STPM, tidak menepati teori-teori tentang matlamat dan objektif sebenar
pengajaran Balaghah, tidak menepati teori-t€tri tentang matlamat dan objektif
pengajaran bahasa dan tidak menepati prinsip kaedah pengajaran bahasa yang
sewajarnya sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini.
Bahan Penilaian Bagi Mata Pelajaran Balaghah
Peringkat STPM
Bahan-bahan penilaian yang dianalisis merangkumi soalan-soalan latihan dalam
buku teks "al-Murshid fi ilm al-Balaghala" soalan peperiksaan Balaghah
peringkat STPM tahun 2000 den soalan pepedksam Balaghah peringkat STPM
tahun 2001.
klkffi
Kajian secara analisis dokumen mendapati soalan-soalan yang
dikemukakan dalam bahan-bahan penilaian lebih menumpukan kepada aras-
aras pengetahuan, kefahaman dan analisis. Peringkat analisis merupakan aras
kognitif yang paling dominan dalam soalan-soalan penilaian yang diberikan.
Aspek aplikasi atau penggunaan kaedah-kaedah yang dipelajari untuk membuat
ungkapan yang indah tidak menjadi fokus utama bahan-bahan penilaian tersebut
khususnya latihan dalam buku teks dan kertas peperiksaan Balaghah peringkat
STPM tahun 2001. Analisis yang dilakukan mendapati tiada satu pun soalan
yang berbentuk aplikasi kaedah dalam latihan di buku teks dan kertas
peperiksaan Balaghah peringkat STPM tahun 2001.
Oleh yang demikian, kajian merumuskan bahawa bahan penilaian yang
digunakan secara tidak langsung menyarankan penggunaan kaedah pengajaran
yang menekankan pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap kaedah-kaedah
Balaghah serta kemahiran mereka menganalisa bentuk-bentuk Balaghah yang
'terdapat dalam contoh-contoh yang dikemukakan. Tidak dinafikan bahawa
pengetahuan, kefahaman dan analisis merupakan aspek-aspek yang cukup
penting dalam pembelajaran ilmu Balaghah, walau bagaimanapun,
membelakangkan aspek aplikasi merupakan satu perkara yang tidak wajar
berlaku. Ini adalah kerana aspek aplikasi juga penting dalam menjamin
perkembangan keupayaan bahasa dan penguasaan terhadap kaedah-kaedah
Balaghah yang baik dan menyeluruh.
Justeru, dapat disimpulkan bahawa bahan-bahan penilaian yang digunakan
bagi mata pelajaran Balaghah peringkat STPM tidak menepati matlamat dan
objektif sukatan pelajaran Bahasa Arab STPM, tidak menepati teori-teori
tentang matlamat dan objektif pengajaran bahasa.
Rumusan dan Cadangan
Berdasarkan keputusan kajian yang diperolehi, beberapa permasalahan
pengajaran Balaghah peringkat STPM telah dikenalpasti. Secara ringkasnya,
permasalahan tersebut ialah:
1. Kekeliruan guru dan pelajar tentang matlamat dan objektif mata pelajaran
Balaghah peringkat STPM.
2. Guru tidak mendapat pendedahan yang secukupnya tentang matlamat
dan objektif mata pelajaran Balaghah peringkat STPM.
3. Kekurangan guru yang berkelulusan dalam bidang pengajaran Bahasa
Arab. Walaupun kebanyakan guru merupakan lulusan dalam bidang
Bahasa Arab akan tetapi adalah lebih berkesan sekiranya dapat dihasilkan






Kandungan sukatan pelajaran tidak menepati matlamat dan objektif
sukatan pelajaran, tidak menepati teori+eori tentang matlamat dan objektif
sebenar pengajaran Balaghah, tidak menepati teori-teori tentang matlamat
dan objektif pengajaran bahasa dan juga tidak menepati teori-teori tentang
prinsip pemilihan kandungan sukatan pelajaran serta penyusunannya.
Bahan pengajaran tidak menepati matlamat dan objektif sukatan pelajaran,
tidak menepati teori-teori tentang matlamat dan objektif sebenar
pengajaran Balaghah, tidak menepati teori-teori tentang matlamat dan
objektif pen gajaran bahasa dan juga tidak menepati kriteria-kriteria bahan
pengajaran bahasa yang efektif dan sesuai.
6. Kaedah pengajaran tidak menepati matlamat dan objektif sukatan
pelajaran, tidak menepati teori-teori tentang matlamat dan objektif sebenar
pengajaran Balaghah, tidak menepati teori-teori tentang matlamat dan
objektif pengajaran bahasa dan juga tidak menepati teori-teori tentang
pengajaran bahasa yang sewaj arnya.
7. Bahan penilaian tidak menepati matlamat dan objektif sukatan pelajaran,
tidak menepati teori-teori tentang matlamat dan objektif sebenar
pengajaran Balaghah dan tidak menepati teori-teori tentang matlamat
dan objektif pengajaran bahasa.
Bagi memantapkan lagi pengajaran Balaghah peringkat STPM dan
mengatasi permasalahan yang telah dikemukakan, kajian ini mencadangkan
beberapa perkara sebagaimana berikut:
1. Pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil inisiatif untuk
memberikan pendedahan yang sejelasnya kepada guru dan pelajar tentang
matlamat dan objektif mata pelajaran Balaghah peringkat STPM.
2. Lebih ramai guru yang mempunyai kelulusan dalam bidang pengajaran
BahasaArab perlu dilahirkan bagi mempertingkatkan lagi mutu pengajaran
komponen-komponen Bahasa Arab di negara ini.
3. Kandungan sukatan pelajaran, bahan pengajaran, kaedah pengajaran dan
bahan penilaian perlu diperkemaskan lagi supaya ia selaras dengan teori-
teori pengajaran bahasa dan Balaghah yang telah mendapat pengiktirafan
daripada ahli-ahli akademik. Inisiatif ini akan dapat memperkembangkan
keupayaan bahasa pelajar yang menyeluruh dan bersepadu, menyuburkan
motivasi mereka serta dapat mengatasi masalah penggunaan Bahasa
Arab yang minima di kalangan mereka semasa proses pengajaran dan
pembelajaran.
4. Secara keseluruhannya, kajian ini mencadangkan supaya satu kajian
yang terperinci dan sistematik tentang pembentukan sukatan pelajaran
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pengajaran-pembelajar an Balaghah peringkat STPM khasnya dan
peringkat-peringkat lain amnya.
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